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Održana Izborna sjednica Skupštine Društva 
Hrvatsko društvo za goriva i maziva održalo je Izbornu sjednicu Skupštine u srijedu, 
13. lipnja 2007. godine, u 11 sati u Domu HIS-a u Zagrebu. Ovdje donosimo 
skraćeni zapisnik sa sjednice. Sjednica Skupštine održala se prema dnevnom redu: 
1. Otvaranje Skupštine. Izbor radnog predsjedništva i zapisničara. 
2. Izvješće o radu od posljednje sjednice Skupštine. 
3. Financijsko izvješće za 2006. godinu. 
4. Izbor obnašatelja funkcija u izbornim tijelima Društva: 
Predsjedništvo, Nadzorni odbor 
5. Program rada i financijski plan za naredno razdoblje. 
6. Razno. 
Ad 1) 
Skupštini je predsjedavalo izabrano radno predsjedništvo u sastavu: Miroslav 
Jednačak, Zoran Lulić, Ljiljana Pedišić. 
Ad 2) 
Izvješće o radu u proteklom razdoblju podnio je dopredsjednik Ivo Legiša. 
U raspravi je pohvaljen rad Društva u proteklom izvještajnom razdoblju. Javnim 
glasovanjem izvješće je jednoglasno usvojeno. 
Ad 3) 
Financijsko izvješće je podnio i obrazložio dopredsjednik Ivo Legiša. Javnim 
glasovanjem izvješće je jednoglasno usvojeno. 
Ad 4) 
Provedenim tajnim glasovanjem putem izbornih listića, između predložena 22 
kandidata, izabrano je 15 članova Predsjedništva te obnašatelji funkcija: 
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Picek Meri - predsjednica 
Barić Silvia - član 
Čehajić Labaš Dunja - član 
Grgurač Zdravko - zamjena 
Nahal Kamil - zamjena 
Delegat GOME u Skupštini HIS-a 
Pedišić Ljiljana - delegat 
Kamil Nahal - zamjena 
Ad 5) 
Financijski plan i Plan rada Društva podnio je tajnik Robert Mandaković. 
U raspravi su istaknute dileme vezane uz buduće financiranje Društva i način rada. 
Javnim glasovanjem izvješća su jednoglasno usvojena. 
Ad 6) 
6.1  
Povodom obilježavanje 40. obljetnice održavanja simpozija u organizaciji Hrvatskog 
društva za goriva i maziva, imenovana je Komisija za imenovanje zaslužnih i 
počasnih članova u sastavu: Josip Bambić, Davor Podgorčić, Zlatko Posavec. 
6.2 
Temeljem pristupnica potvrđuje se prijem novih članova: Mile Stojilković iz Novog 
Sada i Gojko Marić iz Zagreba. 
Čestitamo izabranima i želimo im puno uspjeha u vođenju Društva u nastupajućem 
razdoblju. Očekujemo od njih da ustraju u ostvarivanju ciljeva Društva, ponajprije u 
daljnjem promicanju važnosti struke i većeg uvažavanja stručnog mišljenja u široj 
društvenoj zajednici. 
 
Nagrada za životno djelo prof. Zvonimiru Janovi ću 
Ugodno nam je izvijestiti, da je dugogodišnji član našeg Društva, suradnik, kolega i 
prijatelj, prof.dr.sc. Zvonimir Janović, odlukom Skupštine Hrvatske akademije 
tehničkih znanosti, nagrađen Nagradom za životno djelo "MOĆ ZNANJA" za 
cjelokupan znanstveno-istraživački rad u području tehničkih znanosti i za 
višegodišnji prinos napretku struke, posebice kemijskom inženjerstvu, s osobitim 
naglaskom na primjenu rezultata istraživačkog rada. 
Najsrdačnije čestitke prof. Janoviću na primjerenoj nagradi sa željom da još dugo i 
predano djeluje i stvara u našoj zajednici. 
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